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Tabellarischer Lebenslauf 
 
 
Persönliche Daten 
 
 
17. Sept. 1939  geboren in Haldern/Niederrhein 
 
   Konfession: römisch-katholisch 
 
   Familienstand: verheiratet, 1 Tochter 
 
 
   Ausbildung und beruflicher Werdegang 
 
 
13.3.1959  Abitur am altsprachlichen bischöflichen Gymnasium „Auf der Gaesdonk“ 
 
April 1959 – April 1966 Studium der Wirtschaftswissenschaften und Mathematik an der West- 
   fälischen Wilhelms-Universität Münster, Abschluss: Dipl.-Volkswirt 
 
16.5.1966 – 31.5.1970 Wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Dr. Hans Karl Schneider, Institut 
   für Siedlungs- und Wohnungswesen der Universität Münster 
 
13.2.1969  Promotion zum Dr. rer. pol. an der Westf. Wilhelms-Universität Münster 
 
1969   Auszeichnung der Dissertation mit dem Preis der Universität Münster 
 
1970 – 1972  Lehrauftrag an der Universität Bielefeld „Planungs- und Entscheidungs- 
   theorie“ 
 
Jan. – Sept. 1971  Vertretung einer Forschungsprofessur beim SFB 26 „Raumordnung 
   und Raumwirtschaft“ an der Universität Münster 
 
1.9.1971  Lehrstuhlvertretung „Volkswirtschaftslehre, insbes. Raumwirtschaftspolitik“ 
   an der Universität Dortmund 
 
seit 1.9.1972  Ordentlicher Professor für „Volkswirtschaftlehre, insbes. Raum- 
   wirtschaftspolitik“ an der Fakultät Raumplanung der Universität Dortmund 
 
30.9.2004  Emeritierung 
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Tätigkeiten in der Akademischen Selbstverwaltung 
der Universität Dortmund 
 
 
1975/76   Dekan der Fakultät Raumplanung der Universität Dortmund 
 
Febr. 1978 – Okt. 1978 Prorektor für Bau- und Raumfragen der Universität Dortmund 
 
16.10.1978 – 30.4.1990 Rektor der Universität Dortmund 
 
seit 1994  Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Hochschuldidaktischen 
   Zentrums der Universität Dortmund 
 
 
 
 
Tätigkeiten in Wissenschaftlichen Organisationen 
und anderen Institutionen 
 
 
1.5.1990 – 30.6.2004 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Forschungsgesellschaft für 
   Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz e.V., Dortmund 
 
1.6.1992 – 31.10.2000 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung „Globale 
   Umweltveränderungen“ (WBGU) 
 
1995 – 1999  Mitglied im Förderverein Forschungszentrum Umwelttechnologie e.V. 
 
seit 1994  Mitglied im Kuratorium der Kommende Dortmund, Sozialinstitut des 
   Erzbistums Paderborn 
 
seit 1995  Mitglied im Sozialwissenschaftlichen Arbeitskreis der Kommende 
   Dortmund, Sozialinstitut des Erzbistums Paderborn (Vorsitzender 2001 – 2008) 
 
seit 1999  Mitglied der Arbeitsgruppe für ökologische Fragen der Kommission für  
   gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz 
 
 
 
 
Auszeichnungen 
 
 
1986   Verleihung des City-Ringes der Kaufmannschaft Dortmund 
 
1990   Verleihung des „Eisernen Reinoldus“ durch den Presseverein Ruhr 
 
1990   Verleihung des Ehrenringes der Sadt Dortmund 
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Veröffentlichungen 
 
 
1971 
 
Velsinger, Paul 
Entscheidungen ohne explizit formulierte Ziele bei unvollkommener Information. Untersuchung unter besonderer 
Berücksichtigung der Problematik der regionalpolitischen Entscheidung. 
Opladen: Westdeutscher Verl. 1971 
(=Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen 2163) 
 
1972 
 
Velsinger, Paul 
Zur Rationalität der Planung und Entscheidung in der Praxis. 
In: G. Eggeling, S. Müller, D. Schindowski (Hrsg.): Theorie und Praxis der planerischen Entscheidung. – Dortmund: Abteilung Raumplanung der 
Universität Dortmund (ARPUD) 1972,1, S. 28 - 47 
 
1973 
 
Velsinger, Paul 
Mangelnde Information und unvollkommene Bewertung. Konsequenzen für die Entscheidungspraxis. 
In: Entscheidungstheorie und –technik. Tagungsbericht der Fachschaft Ingenieurwissenschaften im Cusanuswerk, Schwerte (Katholische Akademie) 
1973. – Bonn-Bad Godesberg: Cusanuswerk 1973, S. 71 - 90 
 
1975 
 
Velsinger, Paul (Teil I u. II); Bach, Lüder (Teil III) 
Untersuchung zum Standort der Gesamthochschule Niederrhein im Entwicklungsschwerpunkt 
Kleve/Emmerich. 
Dortmund 1975 
Teil I u. II unter Mitarbeit von Peter Paul Ahrens 
Teil III unter Mitarbeit von Bernd Zollo 
 
1978 
 
Ahrens, Peter Paul; Velsinger, Paul 
Das Konzept der „Ausgeglichenen Funktionsräume“ als Grundlage regionaler Entwicklungsplanung. 
In: Erich Ruppert (Hrsg.): Raumplanung und Verkehr. – Dortmund 1978, S. 81 – 97 (=Dortmunder Beiträge zur Raumplanung 4) 
 
Velsinger, Paul 
Wirtschaftsstruktur und Industriestandortplanung. 
In: Landinformationssysteme. Vorträge und Diskussionsbeiträge zum Symposium der Fédération Internationale des Géomètres (FIG), Darmstadt 
1978. – Darmstadt: Technische Hochschule 1978, S. 5-2-01 bis 5-2-12 
 
Velsinger, Paul 
Informationsgrundlagen für die kommunale Industriestandortplanung. 
Dortmund 1978 (=Universität Münster, Raumordnung und Raumwirtschaft, Sonderforschungsbereich 26, Teilprojekt A 6, Arbeitspapier Nr. 15) 
(=Landinformationssysteme. Symposium der Fédération des Géomètres (FIG) an der Technischen Hochschule Darmstadt. Vortrag) 
 
1980 
 
Velsinger, Paul 
Zur Machbarkeit staatlicher Planung. 
In: Dieter Duwendag, Horst Siebert (Hrsg.): Politik und Markt. Wirtschaftspolitische Probleme der 80er Jahre. Hans Karl Schneider zum 60. 
Geburtstag gewidmet. – Stuttgart: Gustav Fischer 1980, S. 259 - 278 
 
Velsinger, Paul 
Aktionsprogramm Ruhr aus regionalwirtschaftlicher Sicht. 
In: Kommunalverband Ruhr. R aktuell H. 3, 1980, S. 4 - 6 
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1983 
 
Velsinger, Paul 
Untersuchung langfristiger Agglomerations- und Deglomerationsprozesse am Beispiel der Siedlungsentwicklung 
des östlichen Ruhrgebietes. Arbeitsbericht. Projektleitung: Paul Velsinger. Bearbeitung: Friedrich Gnad u. a. 
Dortmund: Institut für Raumplanung (IRPUD) 1983 
 
1988 
 
Velsinger, Paul 
Untersuchung langfristiger Agglomerations- und Deglomerationsprozesse am Beispiel der Siedlungsentwicklung 
des östlichen Ruhrgebietes. Ergebnisbericht (Kurzfassung). Projektleitung: Paul Velsinger. Bearbeitung: Michael 
Wegener u. a. 
Dortmund: Institut für Raumplanung (IRPUD) 1988 
 
1990 
 
Velsinger, Paul; Eltges, Markus 
Regionale Unterschiede im wirtschaftlichen Entwicklungsprozess. Ursachen und Lösungsansätze. 
In: Wirtschaftsentwicklung und Regionalprobleme. Tagungsband. Chungnam National University, Korea, 1990 
 
1992 
 
Velsinger, Paul; Eltges, Markus 
Überwindung regionaler Disparitäten – Anmerkungen zur Situation in der Bundesrepublik Deutschland. 
In: Herwig Birg; Hans Joachim Schalk (Hrsg.): Regionale und sektorale Strukturpolitik. Rainer Thoss zum 60. Geburtstag. – Münster: Institut für 
Siedlungs- und Wohnungswesen 1992, S. 359 - 371 
 
1996 
 
Velsinger, Paul; Lienenkamp, Roger 
Raumwirtschaftslehre. 
In: W. Jenkis (Hrsg.): Raumordnung und Raumordnungspolitik. – München, Wien: Oldenbourg 1996, S. 54 - 74 
 
Velsinger, Paul 
Universität Dortmund – die Entwicklung von der grünen Wiese zur Hochschule im Grünen. 
In: Thomas Reichmann (Hrsg.): Dortmund – Industrie- und Dienstleistungszentrum Westfalens. – Dortmund: Lensing-Wolff 1996, S. 443 - 458 
 
Velsinger, Paul 
Lernen von anderen. Der Erfahrungsaustausch unter den Städten kann wesentlich zu einer nachhaltigen 
Entwicklung beitragen. 
In: Verstädterungsprozess und Nachhaltigkeit. Herausforderung für Politik und Gesellschaft in Deutschland. Wissenschaftler beziehen Stellung. – 
Bonn: Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 1996, S. 25 – 27 (=Wissenschaftliches Forum Habitat II) 
 
1998 
 
Schönebeck, Claus; Velsinger, Paul 
Globalisierung und regionale Beschäftigungsentwicklung. Empirische Befunde für die Bundesrepublik 1985 – 1995. 
In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 31 (1998), S. 726 - 748 
 
Velsinger, Paul: Schönebeck, Claus 
Globalisierung und regionale Beschäftigungsentwicklung. Überarbeitete Fassung eines Arbeitspapiers zur Vorlage 
beim Expertengespräch „Der Globalisierungsprozeß und seine räumlichen Auswirkungen in der Bundesrepublik 
Deutschland.“ der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung vom 10. – 11. April 1977 in Bad 
Godesdberg. 
Dortmund: Institut für Raumplanung (IRPUD) 1998 
 
1999 
 
Velsinger, Paul 
Globale Rationalität. Nachhaltigkeit als Leitbild für die globale Entwicklung. 
In: Friedrich Rapp (Hrsg.): Global Village. Eine Umwelt und viele Lebensstile. – Bochum: Projekt-Verl. 1999, S. 19 – 46 (=Schriftenreihe der 
Universität Dortmund 44: Studium Generale 8) 
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Velsinger, Paul; Lienenkamp, Roger 
Der Mensch. 
In: Birgit Breuel (Hrsg.): Agenda 21. Vision: Nachhaltige Entwicklung. – Frankfurt, New York: Campus-Verl. 1999, S. 123 – 133 (=Buchreihe der 
EXPO 2000. Band 1) 
 
2001 
 
Velsinger, Paul; Lienenkamp, Roger; Fleischhauer, Mark 
Das Zusammenwirken globaler Umwelt- und Entwicklungsprobleme. 
In: Hans-Friedrich Eckey u. a. (Hrsg.): Ordnungspolitik als konstruktive Antwort auf wirtschaftspolitische Herausforderungen. Festschrift zum 65. 
Geburtstag von Paul Klemmer. – Stuttgart Lucius & Lucius 2001, S. 299 - 317 
 
2004 
 
Velsinger, Paul; Lockner, Janina; Drenk, Dirk; Fleischhauer, Mark 
Innovationspotenziale in Westfalen, regionalwirtschaftliche Effekte der westfälischen Forschungs-standorte. 
Ibbenbüren: Ibbenbürener Vereinsdruckerei 2004 (=Schriftenreihe der Stiftung Westfalen-Initiative 7) 
 
2006 
 
Velsinger, Paul (Mitarb.) 
Der Klimawandel. Brennpunkt globaler , intergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit. Ein Expertentext 
zur Herausforderung des globalen Klimawandels.  
Bonn: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 2006 
(=Die deutschen Bischöfe, Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen/Kommission Weltkirche 29) 
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Als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung 
„Globale Umweltveränderungen“ (WBGU) 
Co-Autor der folgenden Veröffentlichungen 
 
 
1993 
 
Welt im Wandel: Grundstruktur globaler Mensch-Umwelt-Beziehungen. Jahresgutachten 1993. 
Bonn: Economica Verl. 1993 
 
1994 
 
Welt im Wandel: Die Gefährdung der Böden. Jahresgutachten 1994. 
Bonn: Economica Verl. 1994 
 
1995 
 
Welt im Wandel: Wege zur Lösung globaler Umweltprobleme. Jahresgutachten 1995. 
Berlin: Springer 1995 
 
Szenario zur Ableitung globaler CO2-Reduktionsziele und Umsetzungsstrategien. Stellungnahme zur 1. 
Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention in Berlin. 
Bremerhaven 1995 
 
1996 
 
Welt im Wandel: Herausforderung für die deutsche Wissenschaft. Jahresgutachten 1996. 
Berlin: Springer 1996 
 
1997 
 
Ziele für den Klimaschutz 1997. Stellungnahme zur dritten Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention in 
Kyoto. 
Bremerhaven 1997 
 
1998 
 
Welt im Wandel: Wege zu einem nachhaltigen Umgang mit Süßwasser. Jahresgutachten 1997 
Berlin: Springer 1998 
 
Die Anrechnung biologischer Quellen und Senken im Kyoto-Protokoll. Fortschritt oder Rückschlag für den 
globalen Umweltschutz? Sondergutachten 1998. 
Bremerhaven 1998 
 
1999 
 
Welt im Wandel: Umwelt und Ethik. Sondergutachten 1999. 
Marburg: Metropolis-Verl. 1999 
 
Welt im Wandel: Strategien zur Bewältigung globaler Umweltrisiken. Jahresgutachten 1998. 
Berlin: Springer 1999 
 
2000 
 
Welt im Wandel: Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Biosphäre. Jahresgutachten 1999. 
Bremerhaven 2000 
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2001 
 
Welt im Wandel: Neue Strukturen globaler Umweltpolitik. Jahresgutachten 2000. 
Berlin: Springer 2001 
 
 
